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FUGINT DELS HORRORS DE LA REVOLUCIÓ.
LA IMMIGRACIÓ FRANCESA AL MARESME A LES
ACABALLES DEL SEGLE XVIII
Alexandra Capdevila Muntadas
1.- INTRODUCCIÓ:
De bell antuvi, el veïnatge amb França va afavorir els desplaçaments humans
en un sentit o l’altre de l’Albera. Tanmateix, la historiografia ha tendit a prioritzar
en les seves recerques l’estudi de la immigració francesa als segles XVI i XVII.
En aquest sentit, són prou conegudes les obres pioneres de Nadal i Giralt1 i tota
la munió de treballs que s’han anat publicant tant a Catalunya2 com a la comarca.3
En canvi, cal destacar el poc interès que ha desvetllat l’anàlisi de l’allau
francesa que va tenir lloc amb motiu de l’esclat de la Revolució francesa.
Probablement, la importància quantitativa i la durada en el temps del flux migratori
dels segles XVI i XVII ha propiciat que s’obviés els altres desplaçaments humans
de procedència gala que es van anar succeint en el decurs dels segles moderns.
Així, tal com apunta Arnabat4, sorprèn la poca atenció que ha rebut aquest
succés i que per analitzar-lo s’hagi de recórrer a obres publicades fa més de cent
anys, com són les de Rahola5 o Oliver.6 Sortosament, disposem d’alguns estudis
focalitzats en alguna localitat, com Sabadell7 o Arenys de Mar8, així com d’algunes
publicacions sobre la història de l’església que dediquen algun epígraf a les
conseqüències que va tenir l’esclat de la Revolució francesa des del punt de vista
religiós, és el cas de Bada9, Girbau10 o Perea. 11
Tenint present aquests aspectes, aquesta comunicació té per objectiu
aprofundir en els trets distintius d’aquesta onada immigratòria a partir del buidatge
dels llibres parroquials, les matrícules d’estrangers i els llibres d’acords dels
ajuntaments de Mataró, Arenys de Mar i Canet de Mar, així com de la
documentació corresponent a sacerdots estrangers dipositada a l’Arxiu Diocesà
de Barcelona i a les fonts coetànies de l’època (Diario de Barcelona i memòries
de la casa Bellsolell de la Torre, entre d’altres)
Així doncs, l’estudi de la cronologia de les seves arribades, el perfil
socioeconòmic dels nouvinguts i la seva procedència geogràfica permetran
aportar una mica de llum sobre aquest corrent migratori tan poc estudiat fins ara,
valorar la seva transcendència per a la història de la comarca i copsar com van
ser acollits i vistos per la societat catalana i maresmenca.
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2.- LA IMMIGRACIÓ FRANCESA AL MARESME A LES DARRERIES
DEL SEGLE XVIII
Després de la gran onada migratòria dels segles XVI i XVII protagonitzada
per bracers, jornalers i artesans, a partir de la segona meitat del segle XVII i,
especialment, al segle XVIII, aquest perfil va ser reemplaçat per un altre dedicat
a les activitats comercials i manufactureres.
Progressivament, aquest tipus de migració de caire més especialitzat va
anar en augment tal com ho demostra el fet que a l’any 1785 el cònsol de França
reconegués que el nombre de francesos establerts a Catalunya havia crescut
considerablement durant els dos darrers anys.12 Segons aquesta mateixa font,
aquest ascens calia atribuir-lo a les mesures proteccionistes que havien provocat
que s’hagués de cercar mà d’obra qualificada a Carcassona i Nimes.13 Així,
s’estima que a la dècada dels anys 80 del segle XVIII 6.000 treballadors de
l’Hexàgon es trobaven a Catalunya exercint com a negociants i obrers.  14
Ara bé, la presa de la Bastilla, al 14 de juliol de 1789, va capgirar la situació
fins aleshores predominant i va provocar que aquells sectors de la societat més
vinculats amb l’anterior règim haguessin de fugir pel temor a ser objecte de
represàlies. Tot i que parlem d’immigrants, hauríem de qualificar-los en stricto
sensu de refugiats, ja que escapaven de les maltempsades del seu país.
Al marge de la presència continuada de comerciants i artesans d’origen gal,
l’esclat de la Revolució francesa va provocar que arribessin a terres catalanes i
maresmenques membres de la jerarquia eclesiàstica, aristòcrates i persones de
renom que havien exercit càrrecs de responsabilitat en l’anterior etapa. A
continuació, procedirem a analitzar les característiques d’aquests dos tipus
d’immigrants.
2.1 La immigració eclesiàstica
Després de la presa de la Bastilla, la jerarquia eclesiàstica francesa va ser
objecte de pressions per tal que jurés la Constitució Civil del clergat votada per
l’Assemblea Constituent el 12 de juliol de 1790. El mes de gener de 1791 va
concloure el termini atorgat per jurar aquesta nova constitució, la qual cosa va
afavorir l’escissió de l’església francesa entre aquells que la havien promès,
denominats «assermentés», i aquells altres que s’hi havien oposat, el
«insermentés».
En el transcurs dels mesos de gener i juny de 1791 es va procedir al
nomenament dels nous bisbes constitucionals, mentre que la tria dels preveres de
les parròquies no es va dur a terme fins a les acaballes del mes de maig.
Al seu torn, l’actitud del Pontífex condemnant aquestes mesures va
esperonar l’assemblea francesa a desenvolupar una política encara més
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antireligiosa. És en aquest context que sovintegen els tancaments i les
profanacions a les esglésies, les coaccions i, fins i tot, els assassinats a alguns
eclesiàstics que s’havien negat a acatar aquest nou corpus legislatiu. Les cròniques
de la casa Bellsolell de la Torre conclouen, en descriure aquests esdeveniments
tan penosos, que «se han contat las més altes crueltats contra los cristians que
la malícia humana pogués inventar, en semblant al temps de un Neron, de un
Deoclecià, de un Magcimià y altres tirans de aquell temps que feren martirisiar
los màrtirs que vull veneram en lo Cel».15
El decret del 29 de novembre de 1791 va declarar traïdors i reaccionaris a
tots aquells individus que no l’haguessin jurat. Posteriorment, el 26 de maig de
1792 es determinava la seva deportació i, finalment, el 26 d’agost s’exhortava al
desterrament a tot eclesiàstic refractari.16
Des del punt de vista de la cronologia de les arribades, es considera que la
immigració eclesiàstica francesa es va iniciar a l’estiu de 1791 i es va accentuar
a partir de la segona meitat del 1792. En una primera etapa, van arribar les altes
jerarquies eclesiàstiques, com els bisbes de Tarba, Rius, Lavaur i Auch. Molts
d’ells destacaven per les seves llustroses indumentàries que van generar
l’admiració i sorpresa de la població per allà on passaven.
En canvi, en una segona fase, van proliferar els sacerdots originaris dels
pobles fronteres més propers. En aquesta etapa, el degoteig va ser incessant i les
fonts coetànies així ho constaten. Per exemple, a tenor de la correspondència
mantinguda entre el caporal Jaume Figueras i Onofre Riera amb Veciana, sabem
que hi havia setmanes que se superava la mitjana de 20 sacerdots diaris.17
Així mateix, durant els mesos de maig, juny i juliol de 1792 es van presentar
al governador de Puigcerdà 170 coadjuctors, vicaris, professors i religiosos de
Sant Pons, de Castres, d’Alet, de Lavaur i d’Albi. 18 Al mes de setembre d’aquest
mateix any, es va tenir notícia de l’arribada, per Puigcerdà, de tres sacerdots de
la diòcesi d’Auch, quatre d’Agen, 53 d’Alet, 129 d’Albi, 10 de Dax, un d’Auxerre,
tres d’Alais, un de Besiers, un de Bordeus, 29 de Carcassona, 35 de Càors, 65
de Castres, dos de Comenge, quatre de Clarmont, 43 de Lavaur, 15 de Lombés,
14 de Montalban, 50 de Mirapeis, 28 de Narbona, 40 de Pàmies, 55 de Rius, 224
de Tolosa i molts altres més, fins arribar a aplegar 882 individus.19
Aquest degoteig va prosseguir encara als anys 1793 i 1794 i entre el gruix dels
refugiats cal incorporar aquells individus que havien aconseguit fugir de la guillotina.
Ara bé, la situació en què es trobava aquest col·lectiu contrastava amb el de la primera
etapa. Per exemple, Fila esmenta les condicions en què, un gran nombre de sacerdots,
van arribar, a les portes de Manresa a l’any 1794, els quals destacaven per anar
descarnats, coberts de polls i amb una situació paupèrrima. 20
Ara bé, per consignar els sacerdots o religiosos que van transitar per la
comarca disposem de diferents fonts d’informació. Així, cal esmentar les
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autoritzacions que queden recollides als llibres d’acords municipals, les matrícules
d’estrangers que periòdicament s’anaven confeccionant, així com els permisos
atorgats per poder dir missa i, finalment, la documentació que va generar aquesta
allau a l’Arxiu Diocesà de Barcelona. Malauradament, l’Arxiu Diocesà de Girona
no conserva cap tipus de documentació relacionada específicament amb aquest
succés.
Tanmateix, resulta complicat valorar l’impacte d’aquest flux de refugiats a
la comarca a causa de les limitacions, les llacunes i el silenci de les fonts primàries
consultades. Per exemple, a diferència d’Arenys de Mar, no consignem cap
referència a aquesta onada migratòria als llibres d’actes dels ajuntaments de Mataró
i Canet de Mar. En canvi, a Arenys de Mar són constants les anotacions en què
s’esmenta l’arribada a la localitat de contingents d’immigrants francesos.
Quelcom semblant succeeix amb la matrícula d’estrangers. Sabem que en
el decurs del segle XVIII les autoritats van anar requerint de forma periòdica la
confecció de nòmines de persones foranes. Tanmateix, en contrast amb Arenys
de Mar i Canet de Mar, la capital del Maresme no en disposa de cap a causa
probablement de les destrosses ocasionades per les tropes franceses amb motiu
de la Guerra de la Independència a l’any 1808. Amb tot, ha resultat de gran ajut
la documentació dipositada a l’Arxiu Diocesà de Barcelona, ja que aplega una
mena de cens on hi ha anotats tots els religiosos i preveres establerts als diferents
pobles de la comarca i la consulta de les memòries de la casa Bellsolell de la Torre.
La primera referència documental de què disposem sobre la presència
d’eclesiàstics francesos al Maresme correspon al maig de 1792. En aquest cas,
els llibres d’actes de l’ajuntament d’Arenys de Mar esmenten que el 12 de maig
de 1792 van arribar quatre capellans oriünds de Narbona anomenats Gabriel
Çafort, Onorat Rey, Francesc du Chef Dubier i Pere Català, els quals comptaven
amb l’autorització del bisbe de Girona per establir-se com a residents.21
Uns mesos més tard, consignem l’arribada a Arenys de Mar d’una parella
de capellans gals, anomenats Maties Maineau i Josep Seguy, proveïts de les
llicències dels bisbes de Montpeller i Besiers i sabem que el bisbe de Girona els
va facultar per poder dir missa durant un període de temps de mig any.22
A finals d’agost de 1792 el secretari de cambra del bisbat de Girona adreçava
una carta al consistori d’Arenys de Mar informant-lo de l’arribada de dos preveres
més, Bernat Mandul i Jaume Mandul. L’interès de la missiva rau en què ens
descriu en quines condicions arribaven molts d’aquests refugiats. Així, en relació
a aquests nouvinguts s’indicava que:
«(...) ni trahen dinero, ni ropa con que presentarse según el estado que
obtienen. En esta inteligencia inmediatamente que tengan hábito clerical les
dará vuestra licencia para celebrar el Santo Sacrificio de la Misa y les rogará
que cuanto antes procuren ponerse con el hábito correspondiente  a los demás
emigrantes». 23
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En el decurs dels anys 1792 i 1793, les actes municipals d’Arenys de Mar
en continuen fent al·lusió. A tall d’exemple, el 30 de juliol de 1793 tenim notícia
de la vinguda d’un altre capellà francès, Francisco Chefdebien. 24 Entre el 22 i 30
d’octubre de 1793, en van arribar set més que eren: Joan Francesc Lacaaberier,
Josep Alexandre Mezel, Pau Maupar, fra Sebastià Frechon, dominic, Francesc
Lafita, Bernat Martin, Guillem Guillem de San Marcos.25 Tots ells, juntament amb
tres caputxins, fra Joan Baptista de San Lorenzo de les Arboles, fra Filibert
d’Orellach i fra Modest de San Maximo, i Vicens Bosch, menys Pere Ferrer, que
desapareix sense que se sàpiga la causa, es trobaven a Arenys de Mar a finals
d’octubre. Així doncs, hi havia documentats a la vila gairebé una dotzena
d’eclesiàstics procedents de l’Hexàgon.26
Pel que fa a les característiques d’aquest flux, cal assenyalar que va ser una
immigració preferentment masculina, tot i que en el cas d’Arenys de Mar es té
constància de l’arribada, el 5 de desembre de 1793, d’una monja francesa,
apel·lada Maria Teresa Monferrer, i que anava acompanyada de dues nebodes i
una criada.27
Tal com s’ha apreciat a Sabadell, copsem com molts dels nouvinguts
provenien d’una mateixa àrea geogràfica. Per exemple, a Arenys de Mar tenim
documentats tres sacerdots que eren originaris de la província d’Avinyó, així
com quatre preveres que procedien de Narbona. Quelcom semblant s’aprecia
quan s’analitza la procedència dels eclesiàstics establerts a d’altres enclavaments
de la comarca. Per tant, cal pressuposar que marxaven plegats i una vegada
arribats a Catalunya evitaven disgregar-se. A grans trets, es tracta d’una pauta
de comportament que recorda a la resseguida pels immigrants temporers dels
segles XVI i XVII.28
Gràcies a les memòries de la casa Bellsolell de la Torre, sabem que Arenys
de Munt va acollir set eclesiàstics oriünds de Narbona: «dos germans, lo un
canonge y lo altre mestre de serimònias anomenats mussiús Blancart. Dos
germans beneficiats de la mateixa catredal anomenats Artigas, dos germans
també beneficiats de la mateixa anomenats Vila-seca y lo altre anomenat
mussiú Duran».29 Amb tot, la font no detalla en quin any van arribar a terres
arenyenques.
El flux constant i reiterat de refugiats eclesiàstics va obligar les autoritats
a prendre un conjunt de mesures. Així, es va fixar que qualsevol religiós francès
que desitgés penetrar en territori hispànic hagués d’anar proveït d’un passaport
emès pel cònsol espanyol del seu poble. Una vegada a terres hispàniques, calia
que presentés l’esmentat document al justícia del poble on volgués entrar. Els
justícies tenien l’obligació de comunicar-ho al capità general de la província. Si
es comprovava que no eren sospitosos, havien de fer el jurament de transeünts
i els capitans generals els havien d’assenyalar el poble on havien de residir. En
canvi, si eren sospitosos de simpatitzar amb els idearis revolucionaris es
determinava la seva expulsió immediata.30
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El capità general tenia la comesa d’informar, posteriorment, als bisbes i
arquebisbes del nombre d’eclesiàstics establerts a cada poble i, a ells, els pertocava
respondre sobre la conveniència d’incrementar o reduir el nombre de contingents
tenint present les possibilitats de poder-los mantenir. Una vegada al lloc de
destinació i després de presentar-se al justícia i a les autoritats eclesiàstiques, eren
distribuïts als convents de regulars, on estaven subjectes a un superior. Se’ls
prohibia predicar pel temor que poguessin difondre els idearis revolucionaris. Ara
bé, se’ls autoritzava administrar el sagrament de la confessió, tot i que només els
era permès de fer-ho entre ells mateixos. Així mateix, se’ls atorgava la llicència
per dir missa per un període de temps determinat.31
Per exemple, el 9 i 10 d’octubre de 1792 el bisbe de Girona va donar llicència
a tres capellans francesos, Francesc Gabriel Negrabeje, Joan Pere Pautar i Joan
Mazuch, perquè s’establissin a Arenys de Mar i poguessin celebrar missa.32
Semblantment, tenim documentades diverses autoritzacions per part del bisbe de
Barcelona en què facultava els preveres francesos a celebrar la missa. A tall
d’exemple, esmentem els permisos atorgats a l’any 1799 a Ramon Morell, Tomàs
Tolrà, Narcís Colomer, Galderic Roich, Joan Boer i Joan Vasat, tots residents a
Mataró; o també el cas d’Alexis Bastida de Premià. Normalment se’ls atorgava
per un període de sis mesos.33
La necessitat de controlar-los va afavorir que periòdicament les autoritats
eclesiàstiques confeccionessin nòmines dels religiosos francesos residents al
Principat. Aquesta documentació resulta de gran ajuda per poder-los quantificar,
saber on van fer estada i conèixer el temps que hi van romandre.
Així, gràcies a un document, conservat a l’Arxiu Diocesà de Barcelona, que
enumera els preveres seculars francesos que es trobaven habitant a la diòcesi de
Barcelona l’any 1793, sabem que hi havia 283 religiosos francesos, dels quals
105 residien a la capital catalana. Seguien per ordre d’importància les poblacions
de Sabadell, amb 24 forasters i Vilafranca del Penedès, amb 23.34
En canvi, probablement per la seva condició costanera, el Maresme hauria
aplegat un nombre més reduït de forasters. Al marge de precisar el nom dels
diferents religiosos que es trobaven residint a les diferents localitats del bisbat de
Barcelona, un dels seus atractius va raure en el fet que especifica on van fer
estada. Per exemple, sabem que al convent dels escolapis de Mataró es van allotjar
dos dels cinc preveres que vivien a Mataró. La lectura del següent quadre, que
mostra la localitat on residien i el seu nom i cognom i procedència, permet apreciar
la prevalença dels oriünds del bisbat d’Elna, així com la seva proximitat geogràfica.
Majoritàriament, procedien del Migdia francès.
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Malauradament, no disposem de cap document anàleg que faci referència
al bisbat de Girona. Sortosament, a partir del buidatge dels llibres d’actes de
l’ajuntament d’Arenys de Mar, sabem que al 21 de febrer de l’any 1794 hi havia
13 capellans i una monja. 35 Al cap de tres anys, al 26 de maig de 1797, la colònia
religiosa francesa havia disminuït sensiblement, ja que únicament hi figuraven un
capellà i l’esmentada monja. 36 Finalment, la darrera referència de què es disposa
data de 1799 i sabem que en aquella data s’hi trobaven allotjats dos religiosos
més, Francesc Puig i Pau Maupar, que era capellà  de Tolosa, i la monja ja
consignada a l’any 1794.37
Quant al conjunt de Catalunya, disposem d’algunes dades que permeten fer-
nos una idea de les dimensions d’aquest corrent migratori. Així, segons informació
proporcionada per Perea, a l’any 1793 l’arxidiòcesi de Tarragona tenia
comptabilitzats 260 clergues francesos, dels quals 57 corresponien al bisbat de
Tortosa, 258 al de Vic i 190 al de Lleida. 38 Gràcies a un altre informe datat al
darrer trimestre de 1794, sabem que Catalunya estava acollint gairebé 5.500
religiosos d’origen gal distribuïts de la següent manera: 311 al bisbat de Barcelona,
40 al de Girona, 129 al de Lleida, 250 al de Tarragona, 151 al de Tortosa i 160
al de Vic. Malauradament, es desconeix el nombre de religiosos que van fer estada
al bisbat d’Urgell i de Solsona.39
A l’any 1799, tornem a disposar de noves dades que permeten conèixer els
noms dels religiosos francesos allotjats a la comarca. La confrontació amb el
llistat de 1793 permet apreciar que en alguns casos l’estada es va perllongar en
el temps. De fet, set de cada deu inscrits ja constaven en la nòmina de l’any 1793.
Per tant, portaven aproximadament sis anys de residència en la mateixa localitat.
Aquest és el cas de Joan Faura a Alella, Jaume Francès, Francesc Lafitau, Gabriel
Quadre 1. Llistat de preveres seculars francesos residents a Barcelona i
pobles del bisbat de Barcelona, 1793 (*)
Localitat Nom i procedència
Alella 1.Joan Faura del bisbat d’Elna
Mataró 1.Jaume Francès de l’arquebisbat de Tolosa
2.Francesc Lafitau de l’arquebisbat de Tolosa
3.Gabriel Felip Dionetome del bisbat de Castres
4.Joan Pere Graset del bisbat de Castres
5.Antoni Lluís Dechauné del bisbat de Càors
Tiana 1.Aleix Bastida del bisbat d’Elna
Teià 2.Joan Labrado del bisbat d’Elna
Vilassar 3.Alexandre Felip Perignon, de Leicteuse
(*) ADB. Lligall sacerdots francesos segle XVIII. Núm. 88. Llistat de preveres seculars francesos
residents  a Barcelona i pobles del bisbat de Barcelona
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Quadre 2. Llistat de preveres seculars i regulars francesos residents a
Barcelona i pobles del bisbat de Barcelona, 1799 (*)
Localitat Nom i procedència





5. Jaume Francès de l’arquebisbat de Tolosa
6.Francesc Lafitau de l’arquebisbat de Tolosa
7.Gabriel Felip Dionetome del bisbat de Castres
8. Joan Pere Graset del bisbat de Castres
9.Antoni Lluís Dechauné del bisbat de Càors
10. Galderic Roich
11. Ramon Morell
Premią 1.Aleix Bastida del bisbat d’Elna
Teią 1.Joan Labrado del bisbat d’Elna
Vilassar 1.Alexandre Felip Perignon, del bisbat de  Leitora
(*) ADB. Lligall sacerdots francesos segle XVIII. 1799.
Finalment, cal fer ressenya d’un nou llistat confeccionat al 1800. Tot i la
pervivència d’alguns religiosos documentats tant al 1793 com al 1799, cal ressaltar
la incorporació de noves persones. Aquesta circumstància és, especialment, evident
a Mataró on tres de cada quatre religiosos inscrits al 1800 eren nous.
Quadre 3. Llistat de preveres seculars i regulars francesos residents a
Barcelona i pobles del bisbat de Barcelona, 1800 (*)
Localitat Nom i procedència
Alella 1. Joan Faura del bisbat d’Elna




Felip Dionetome, Joan Pere Grasset i Antoni Lluís Dechauné, a Mataró tots o
d’Alexandre Felip Perignon a Vilassar o Joan Labrado a Teià. En un altre cas
s’observa un canvi de residència. Si a l’any 1793 Alexis Bastida habitava a Tiana,
al 1799 figura inscrit a Premià.
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Ara bé, a tota aquesta munió de refugiats calia donar-los aixopluc i,
resseguint les directius establertes per les autoritats, els convents van ser els
encarregats d’oferir-los allotjament. Així,  Pojada esmenta com el monestir de
Montserrat va albergar els bisbes de Tarba, Rius, Lavaur i Auch. 40 Pel que fa a
la comarca, el convent dels caputxins d’Arenys de Mar va esdevenir un dels
espais on van fer estada alguns dels refugiats. A tall d’exemple, segons dades
proporcionades pel llibre d’actes de l’ajuntament d’Arenys de Mar a l’any 1793,
sabem que en aquest convent hi vivia una comunitat de 33 membres dels quals
tres eren d’origen francès, els quals «viven a expensas de la misma comunidad».41
Tal com indica la mateixa font, fins aleshores no hi havia fet estada cap religiós
d’origen francès.
Un any més tard, aproximadament a l’any 1794, disposem d’un document
que exposa en quin convent es trobaven els pares caputxins que habitaven al
Maresme. Així, els principals centres receptors de refugiats van ser el convent
dels caputxins de Calella, d’Arenys de Mar i de Mataró. El següent quadre detalla
per cada convent els noms i cognoms dels immigrants francesos que hi van fer
estada.
5. Joan Baptista Julian Bienseus
6. Joan Francesc Bienseus
7. Carles Monridon
8. Francesc Baus
Premià 1. Alexis Bastida del bisbat d’Elna
Tiana 1. Guillem Tort
(*) ADB. Lligall sacerdots francesos segle XVIII. 1800.
Quadre 4. Nota dels religiosos caputxins francesos allotjats en convents del
Maresme. 1794 data aproximada. (*)
Localitat Nom i procedència
Convent dels caputxins d’Arenys de Mar 1. Filibert d’Orellach d’Avinyó
2. Joan Baptista de San Lorenzo de
les Arboles d’Avinyó
3. Modest de Nimes d’Avinyó
Convent dels caputxins de Calella 1. Bernat de Cordes de Tolosa
2. Càndid de San Maximiano de
Duses d’Avinyó
Convent dels caputxins de Mataró 1. Cirilio de Santo Espiritu d’Avinyó
2. Mateu de Marsella d’Avinyó
(*) ADB. Lligall sacerdots francesos segle XVIII. Núm. 101. Nota dels religiosos caputxins
francesos emigrants amb l’expressió del convent on es troben. 1794 data aproximada.
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Així doncs, tot aquest degoteig de nouvinguts que es va anar disseminant
al llarg de les diferents localitats de la comarca (Alella, Arenys de Mar, Calella,
Canet de Mar, Mataró, Premià, Teià, Tiana i Vilassar), van ser hostatjats en els
convents dels caputxins d’Arenys de Mar, Calella i Mataró, així com al convent
dels escolapis de Mataró. En altres casos, van fer estada a les rectories de les
parròquies. Per exemple, a Arenys de Munt, les cròniques de la casa Bellsolell de
la Torre ens informen que «abitàban los Blancars a la plassa, a la casa que fou
del reverend Josep Bellsolell. Los Vila-seca a casa del relotger. Los Artigas un a
casa Corney, lo altre  al mateix Carrer Vell a la casa de la Sra. Rosa Quelí y
Pibernat; y lo altre a casa Matalí».42 Segon la mateixa font, ells es pagaven els
aliments i abonaven una quantitat per tal que els guisés i subministrés el parament
de la taula.
Igualment, n’hi havia que residien a cases particulars com és el cas del
prevere Vicens Bosch, el qual era mantingut gràcies als diners tramesos per un
germà seu que vivia al Puerto de Santa  Maria.43 Finalment, encara que la
documentació consultada no en fa ressenya, els hostals de les diferents localitats
de la comarca també van ser les encarregades de donar cabuda a tota aquesta
munió de refugiats. Per exemple, Oliver comenta que en el seu trajecte des de
Figueres a Barcelona passant per Girona, Pineda i Mataró sovintegen les mateixes
circumstàncies: emigrats omplint els hostals.44
Ara bé, encara que percentualment no va esdevenir un flux massa nombrós,
la seva concentració en el temps i el motiu de la seva arribada va generar els recels
i temors de la societat receptora tal com es podrà apreciar en el segon epígraf.
2.2 La immigració civil
Al marge dels religiosos, l’esclat de la Revolució francesa va afavorir la
confluència d’un altre tipus d’immigració integrada per aristòcrates, oficials o
servidors directes del monarca, com les comtesses d’Artois i de Palastron, la
duquessa d’Orleans i els comtes d’Artois i de Toulouse-Lautrec.45 En alguns
casos, venien acompanyats de familiars i criats, els quals, malgrat no tenir motius
per fugir de Franca, ja que no havien exercit cap càrrec de responsabilitat, havien
optat per acompanyar el seu parent o amo.46 Amb tot, cal advertir que aquest
tipus de migració no va assolir les dimensions que va tenir l’eclesiàstica.
No obstant això, és possible que la percepció que van tenir les fonts coetànies
d’aquest esdeveniment fos una altra de molt diferent. Així, a principis de 1792
un individu de Perpinyà va assenyalar que «depuis Barcelonne jusqu’a la Junquère
on ne voit que des chevaliers de Saint Louis».47 Per la seva banda Chantreau va
afirmar « je crois que toute la Gascogne est à Tarragone».48
A la comarca, la primera referència que testimonia el pas d’aquest tipus de
nouvingut se situa a la tardor de 1791. En aquest sentit, els llibres d’actes de
l’ajuntament d’Arenys de Mar constitueixen una font privilegiada per atansar-se
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a aquest constant i incessant tràfec humà. Així, el 14 de setembre de 1791 es té
notícia de l’arribada de dos guàrdies de corps i de dos oficials que havien estat
al servei del monarca i que anaven acompanyats del seu criat. 49 Casualment, tots
procedien de la mateixa localitat. Una pauta de comportament que hem pogut
observar, també, quan hem analitzat la migració eclesiàstica. Amb tot, la seva
estada a Catalunya no es va perllongar en el temps, ja que ben aviat es van dirigir
cap a terres germàniques.
Un altre cas força il·lustratiu és el de Josep de la Font Rius, conseller del
Parlament de Tolosa, que va arribar a Arenys de Mar a la tardor de 1791
acompanyat de la seva esposa, dos criats i una criada i al cap d’uns mesos, al
gener de 1792, se’n va retornar cap a França. 50 Al març de 1792, tenim constància
de la vinguda d’un nou grup de refugiats. Integraven aquesta quadrilla un capità
de dracs, un cavaller de l’orde de Malta i un membre del col·legi de l’escola
militar de Brienne. En aquest cas, cadascun anava acompanyat, també, d’un
servidor. De bell nou, la seva estada va ser efímera, atès que al cap de dos mesos
van partir cap a Itàlia.51
De fet, el buidatge dels llibres parroquials ha confirmat aquest fenomen. No
hi ha rastre documental d’aquest tipus d’immigrants. Únicament s’ha pogut
consignar aquells francesos que ja portaven dècades establerts a la comarca.
S’havien casat amb una catalana i havien tingut descendència. Aquest és el cas
de l’òbit de Jaume Gauysus, jornaler del bisbat d’Elna establert a Arenys de Mar
i esposat amb Maria Mercader. Tanmateix, cal destacar la casuística de Mataró,
ja que part dels sacramentaris corresponents a aquest període no es poden
consultar a causa del seu mal estat.52
Per tant, tot plegat confirma que aquest flux migratori va romandre poc
temps a terres catalanes i maresmenques. A diferència dels immigrants francesos
dels segles XVI i XVII, el seu Eldorado o la seva terra promesa es trobava a
Gènova i a altres enclavaments italians, així com a Alemanya i el Principat s’erigia
en una terra de pas cap a l’exili definitiu.
Tanmateix, aquest degoteig humà tan concentrat en el temps va afavorir
l’aparició dels vells fantasmes del passat. Si en el transcurs dels segles XVI i
XVII es temia que aquests nouvinguts poguessin esdevenir una quinta columna
per la propagació del protestantisme53, la de finals del segle XVIII va generar,
també, nombrosos recels. En aquest cas, les autoritats temien que entre els
nouvinguts s’infiltrés algun agent revolucionari disposat a fer trontollar els
fonaments del sistema polític hispànic.
Com a conseqüència d’aquestes suspicàcies i temors, el monarca Carles IV
i el seu primer ministre, Floridablanca, van prendre un conjunt de mesures, que
analitzarem en l’apartat següent. Amb tot, entre les disposicions que es van
articular, cal esmentar la confecció d’unes matrícules d’estrangers, on havien de
quedar inscrits tots els habitants forans establerts en una localitat. Malauradament,
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no totes les poblacions de la comarca han conservat aquesta tipologia documental.
Sortosament disposem de les nòmines d’estrangers d’Arenys de Mar,
corresponents als anys 1791 i 1794 i de Canet de Mar del 1798, que seran objecte
d’anàlisi tot seguit.
Quant a la matrícula de 1791 d’Arenys de Mar, cal precisar que dels
deu estrangers documentats, set són d’origen francès i la resta, italians. El
seu estudi permet apreciar que la totalitat dels inscrits s’enquadren amb un
perfil d’immigrant integrat i arrelat a la localitat. A tall d’exemple, reproduïm
el cas de Joan Solà, un sastre del bisbat d’Elna, que s’havia esposat amb
Maria Codony, tenia tres fills i dues filles i portava 30 anys de residència al
Principat i 13 a Arenys de Mar.
Quadre 5. Matrícula d’estrangers d’Arenys de Mar, 11 de setembre de 1791. (*)
Nom i procedència
1. Joan Baptista de Plos de Besiers
2. Antoni Albosa de Roergue
3. Joan Albosa de Roergue
4. Joan Solà d’Elna
5. Jaume Gujós d’Elna
6. Antoni Penderies de Tolosa
7. Agustí Fosas d’Elna
(*) AHFF. Municipal. Llibres d’acords municipals. 11 de setembre de 1791. http://
arxiu.arenysdemar.cat/documents/document/33/llibre-d-039-actes-de-1782-a-1807 [consulta: 28
d’octubre de 2015].
Per contra, a la matrícula de 1794 consignem juntament amb aquest tipus
d’immigrants plenament arrelats, aquells altres que s’havien desplaçat amb motiu
del desgavell revolucionari. En concret, consten vuit immigrants domiciliats i fins
a 28 que reben la condició de transeünts. Probablement del conjunt de refugiats
arribats a Arenys de Mar, el comte de Caux i Ossun i Josep de la Font Rius,
conseller del Parlament de Tolosa, van esdevenir les figures més preeminents que
van fer estada a la vila.
El cas del comte de Caux i Ossun resulta molt significatiu, ja que va arribar
amb la seva esposa, dos fills, una germana i tot un exèrcit de criats que el van
seguir en el seu camí cap a l’exili. En la resta de casos, s’observa el predomini
dels preveres i membres d’ordes religiosos i, fins i tot, a títol anecdòtic, la
presència d’una monja que anava acompanyada de la seva serventa ja esmentada
en línies anteriors.
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Quadre 6. Matrícula d’estrangers d’Arenys de Mar, 30 de gener de 1794. (*)
Nom i procedència
1. Joan Baptista Deplos de Besiers
2. Antoni Albosa de Roergue
3. Joan Albosa de Roergue
4. Joan Solà d’Elna
5. Jaume Gujós d’Elna
6. Antoni Penderies de Tolosa
7. Agustí Fosas d’Elna
8. Lluís comte de Caux i Ossun de Carcassona amb la seva esposa,
els seus dos fills i la seva germana
9. Raimon Pos i la seva esposa de Carcassona, criat del comte
10. Antoni Clarera, criat de la germana del comte
11. Anna Morateta de Carcassona, criada del comte
12. Anna Glesa, criada del comte
13. Marta Amado, criada del comte
14. Francesc Xefdebien, prevere de Narbona
15. Vicens Bosch, prevere de Collibre (Cotlliure?)
16. Joan Francesc Lacaaberier, prevere de Pruis
17. Alexandre Moriell, prevere de Sant Pons de Tormiers
18. Pau Mapuar, prevere de Caudecosta
19. Sebastià Frechon, dominic
20. Francesc Lafita, prevere de Fius
21. Bernat Martin, prevere d’Ayent
22. Fra Joan Baptista de San Lorenzo de les Arboles, caputxí d’Avinyó
23. Fra Filibert d’Orellach, caputxí d’Avinyó
24. Fra Bernat de Cordes, caputxí d’Avinyó
25. Fra Modest de San Maximo de Tolosa
26. Jacint Llorens Trobill de Castellnaudarri
27. Angela Bañuls de Perpinyà
28. Ramon de Trobilla, subdiaca de Trebilla
29. Joan Pagès Bañuls de Perpinyà
30. Maria Teresa Bañuls Monfarre, monja de l’orde dels agustins del
convent de Sant Salvador de Perpinyà
31. Rosa Galvany Fontane, de Perpinyà, criada de la monja
(*)JOSEP MARIA PONS GURI «Documentación sobre inmigrantes (1791-1800)», 13. .JAUME SOBREQUES,
«La immigració francesa a Arenys de Mar», 19. SOBREQUES, «La immigració francesa a Arenys de
Mar», 434-435.
Respecte a Canet de Mar, disposem, únicament, d’una matrícula datada al
1798. La seva lectura revela que la colònia gala establerta a aquesta vila va ser
molt petita i va estar conformada preferentment per membres de l’església. En
canvi, a diferència d’Arenys de Mar, no es detecta la presència ni de militars, ni
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Quadre 7. Matrícula d’estrangers de Canet de Mar, 25 de maig de 1798. (*)
Nom i procedència
1. Josep Aigoin, prevere de Millas
2. Joan Aigoin, prevere de Millas
3. Antoni Terradas, capellà de Millas
4. Joan Balma, capellà de Millas
5. Josep Hipòlit Janot, capellà de Biza
6. Antoni Forcada, capellà de Perpinyà
7. Domingo Ventaló, comerciant de Vinsa
8. Paula Ventaló, de Vinsa
9. Joan Vilarmen, sastre de Perpinyà
10. Francesca Vilarmen i la seva filla de Perpìnyà
11. Jaume Ventaló, comerciant de Vinsa
12. Maria Costa Maurian de Perpinyà
13. Ines Costa Maurian de Perpinyà
(*)AMCNM (=Arxiu Municipal de Canet de Mar), Matrícula d’estrangers. 1798.
Malgrat que el contingent de nouvinguts, amb motiu dels fets revolucionaris,
va ser poc significatiu i que la seva estada va esdevenir efímera, les autoritats
temeroses que poguessin difondre els idearis revolucionaris van engegar una
política de control i de persecució contra aquest col·lectiu, que en alguns casos
va constituir una autèntica cacera de bruixes. El següent epígraf permetrà copsar
l’abast i la naturalesa de les mesures desenvolupades.
3.- LA REACCIÓ DE LES AUTORITATS I LA DIFÍCIL CONVIVÈNCIA:
Tal com ja s’ha fet al·lusió, la reacció de Carles IV i el seu primer ministre,
Floridablanca, davant els esdeveniments ocorreguts a França al juliol de 1789 va
ser immediata. Es va establir la censura de la premsa, es va demanar l’actualització
de l’índex dels llibres prohibits, es va procedir a inspeccionar les mercaderies de
procedència gala que arribaven a les duanes i es van prendre mesures de control
cap als francesos residents i transeünts. Ras i curt, l’objectiu era crear un cordó
sanitari al voltant dels Pirineus.54
Es temia, també, que a través de les prèdiques i de les confessions alguns
religiosos francesos aprofitessin per difondre els postulats revolucionaris entre la
feligresia. Per aquest motiu, des de la seu de Tarragona es va prohibir, a l’any
1790, la lectura del catecisme francès, ja que «contiene máximas y principios
sediciosos y opuestos a la tranquilidad pública»55 A Sabadell es va interdir, als
d’aristòcrates, ni de persones que haguessin pogut exercir càrrecs de rellevància
durant el regnat de Lluís XVI. En aquest cas, la població civil estava conformada
per comerciants arrelats al territori com la família Ventaló
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religiosos d’origen francès, l’exercici del seu ministeri.56 En altres casos, abans
d’atorgar-los les llicències per dir missa, molt d’ells van ser sotmesos a un rigorós
examen de dogma i de litúrgia per part d’alguns bisbes per evitar la infiltració
d’agents revolucionaris camuflats sota l’hàbit religiós.57
Al marge d’aquestes mesures, les autoritats van requerir de forma periòdica,
la confecció de diverses matrícules on havien de quedar enregistrats tots els
immigrants francesos tal com s’ha comentat anteriorment.
El 2 de novembre de 1792 es va promulgar una nova Reial Cèdula adreçada,
específicament, als eclesiàstics francesos. Aquest corpus jurídic pretenia cobrir
una llacuna existent en la legislació espanyola, ja que fixava en quines condicions
podien ser admesos i residir a terres hispàniques. Al marge de precisar quin tipus
de documentació havien de presentar a les autoritats, s’atribuïa als capitans
generals, als bisbes i arquebisbes la tasca de repartir de manera equitativa els
religiosos francesos entre els convents regulars de les diferents diòcesis. Es
prohibia que les cases particulars els poguessin donar aixopluc i es determinava
que tots aquells individus que fossin sospitosos de connivència amb els idearis
revolucionaris fossin instats a «salir inmediatamente de mis dominios, sin
permitirles de modo alguno que se internen en ellos».58
Quant als refugiats francesos acollits als convents, s’establia que no
poguessin predicar, ni confessar als fidels, ni tampoc l’exercici de l’ensenyança.
Paral·lelament, els bisbes havien d’informar al Consell sobre la situació
socioeconòmica d’aquest col·lectiu. Havien d’exposar com es guanyaven la vida
els eclesiàstics francesos establerts en la seva diòcesi. La distribució havia de ser
uniforme, calia evitar que determinades localitats concentressin un nombre massa
elevat de religiosos i les poblacions que els acollissin havien de estar situades a
més de 20 llegües de la frontera.59 En quedaven exemptes les capitals de província
i Madrid.
En compliment d’una ordre del consell de Castella, es requeria, el 14 de
març de 1793, la confecció i tramesa d’un llistat de tots els eclesiàstics francesos
regulars i seculars que romanguessin en el corregiment. En aquest document,
s’havia d’especificar el càrrec que exercien, el convent on estaven allotjats, així
com aquells altres que, per no haver pogut ser col·locats en cap monestir i
convent, romanien, encara, als pobles on se’ls havia permès instal·lar-se.60 Així
mateix, pel que fa a la situació econòmica d’aquests refugiats, calia que
s’especifiqués amb quins mitjans comptaven per poder garantir la seva
manutenció.
A la pràctica, malgrat l’arribada de figures preeminents de l’alta jerarquia
catòlica francesa, la major part dels religiosos havien vingut en unes condicions
paupèrrimes. En aquest sentit, cal fer esment a la informació extreta d’un
document tramès al bisbat de Barcelona en què s’exposava quina era la situació
dels eclesiàstics francesos residents a Mataró i afirmava que «solo puedo decir
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se reduce a que por la mayor parte solo tienen el subsidio de la limosna de la misa
(…) y otros les estoy yo contribuyendo lo necesario para que no tengan que
mendigar».61
Al Diario de Barcelona sovintegen les notícies relacionades amb la situació
de pauperisme dels nouvinguts, tant dels eclesiàstics com dels laics. Per exemple,
a l’any 1792, data d’inici d’aquest rotatiu, proliferen les ofertes de venda de
calesses, cabrioles, llibres, mobles i altres objectes que testimonien el passat
benestant d’aquests expatriats. Així, l’11 d’octubre de 1792 consta un anunci en
què s’ofereix «un calesín a la francesa para viaje» i el 6 de febrer de 1793 en
trobem un altre en què es venen dos cavalls, un per anar amb cotxe i l’altre per
muntar i s’ofereix la possibilitat d’adquirir-los junts o separats.62 En la major part
dels casos, consten com a adreces de contacte conegudes fondes barcelonines,
on feien estada membres de l’aristocràcia francesa, com la casa Escut de França
del carrer Nou de Sant Francesc, la Fontana d’Or del carrer dels Escudellers, la
Fonda dels tres Reis de l’esplanada  del Palau o el quarter Vell de Sant Agustí.
En aquests indrets, segons indica Oliver, tenia lloc diàriament la venda de cotxes,
guarniments i selles.63
Per fer front a aquesta delicada situació econòmica, alguns d’ells es van
dedicar a donar classes de francès. Per exemple, l’abat Coustou donava classes
a Vilafranca del Penedès i mossèn Larroque, professor de la facultat de Teologia
de Tolosa, va entrar en qualitat de preceptor a casa del marquès d’Ezpeleta. Pel
que fa a aquells refugiats menys formats, es van oferir com a criats a les cases
més benestants i no van dubtar a posar anuncis al Diario de Barcelona oferint els
seus serveis. A tall d’exemple, disposem de l’anunci posat per Carlos Melchior
en què comunicava que buscava casa per servir com a criat i detallava les seves
habilitats: «habla el francés y sabe peinar, afeitar y guisar».64
Amb tot, el propòsit de distribuir de forma equitativa tots els nouvinguts va
esdevenir una quimera. Tal com comenta Gutiérrez, aquest projecte es va veure
frustrat a causa de la delicada situació en què es trobaven molts convents des del
punt de vista dels recursos materials i dels espais disponibles, així com de les
condicions socioeconòmiques de cada diòcesi o la casuística personal dels
mateixos nouvinguts. Uns altres factors desestabilitzadors van ser l’ordre d’expulsió
de tots els francesos residents al regne de València a l’any 1793 i l’evacuació cap a
l’interior peninsular de tots els refugiats que s’havien establert en aquells enclavaments
més propers a la frontera amb França arran de l’esclat de la guerra entre Espanya i
la Convenció parafrasejant, novament, a Gutiérrez. 65
És en aquest context que van començar a sorgir problemes relacionats amb
l’allotjament d’aquest col·lectiu. Per exemple, el caporal Onofre Riera de Girona
exposava al comandant les dificultats amb què es trobava el bisbe de la ciutat per
acollir el gran nombre de sacerdots francesos que arribaven a la seva diòcesi.
Davant la impossibilitat de poder resoldre aquesta situació, es va determinar no
admetre’n més i enviar-los a Barcelona.66
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Al seu torn, disposem d’una carta tramesa pel pare Rafael Taradell dels
caputxins de Mataró al bisbe de Barcelona el 25 de novembre de 1792 en què
exposava la impossibilitat de poder acollir més religiosos francesos, atès que:
«en este convento no puede caber clérigo alguno francès. A más de que
tenemos ya dos emigrantes capuchinos de la provincia de Aviñon con destino
del excelentísimo señor conde de Lacy. Este convento por haber en él 14
estudiantes de teología con su lector y maestro de estudiantes está tan lleno
que apenas podemos contar una celda para cada religioso. No tenemos una
celda para cada religioso, no tenemos piezas  capaces que puedan servir de
alojamiento, no tenemos mantas con que cubrirnos, ni medios con que surtirnos
de ellos y de lo demás que necesita este convento que está muy pobre, muy
atrasado y lo que es peor sin hallar las misas que son menester  para la
celebración de mis religiosos».67
En canvi, malgrat les dificultats, fra Joaquim Vendrell oferia una estança
del seu convent dels carmelites descalços per donar acollida a un immigrant
francès segons es desprèn del seu escrit datat el 26 de novembre de 1792. Amb
tot advertia que la recepció d’un nouvingut podia provocar que hagués de traslladar
a un membre de la seva comunitat a un altre convent per poder alliberar espai.68
Tot plegat explica que el 26 de gener de 1793, el Suprem Consell de Castella
publiqués una nova ordre en què indicava que:
«por ser ya excesivo el número de dichos eclesiásticos que se han
introducido en el reyno (...) ha acordado se comuniquen órdenes a los
capitanes, generales, corregidores y justicias de los pueblos de las fronteras
para que de ningun modo permitan la entrada de más eclesiásticos, seculares y
regulares, ni den pasaportes algunos (...)».69
Una reial Provisió del 5 de març de 1793 instava la justícia local a revisar
les matrícules d’estrangers amb l’objectiu de destriar quins havien de ser expulsats
dels seus llocs de residència. S’atorgava un termini de tres dies per a aquells que
fossin instats a abandonar el país. Els expulsats es preveia que portessin el
passaport, ja que en aquest document s’havia de concretar els seus noms i
cognoms, així com el trajecte que estaven autoritzats a resseguir en el seu viatge
de retorn cap a França.70 Pel fet de ser titllada de poc contundent, se’n va
promulgar una altra de caire més restrictiu uns dies més tard. La principal
diferència consistia a incorporar, com a individus susceptibles de ser expulsats,
aquells que malgrat haver jurat fidelitat haguessin incomplert altres requisits.
Segons Salas, aquest canvi s’explicava per la mala fe o la poca convicció en què
molts d’ells havien accedit a fer aquest jurament.71
A l’any 1794, una nova ordre determinava el replegament cap a l’interior del
país de tots aquells francesos que residissin a menys de 20 llegües de la frontera.
Certament, eren molts els que s’havien declarat vassalls del rei espanyol i que
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portaven anys habitant en aquestes terres. Tanmateix, les hostilitats entre França
i Espanya havien capgirat la situació i els recels envers aquest col·lectiu es van
accentuar encara més.72 Precisament, en compliment d’aquesta mesura el comte
Caux i Ossun i la seva família, juntament amb en Pere Gibersach, van haver de
marxar d’Arenys de Mar i traslladar-se cap a les terres de ponent.
La lectura dels testimonis i de les fonts coetànies confirma fins a quin punt
es va seguir fil per randa aquestes mesures, cosa que va abocar a una veritable
cacera de bruixes. Per exemple, el Diario de Barcelona fa al·lusió a una ordre del
18 de setembre de 1789 que determinava retenir a la duana totes les estampes,
papers impresos, manuscrits, caixes, ventalls i qualsevol altre objecte susceptible
de fer esment als esdeveniments produïts a França.73 Aquest mateix rotatiu
assenyalava que es disposava de fonts fidedignes que s’havia intentat introduir i
difondre des de l’Hexàgon papers sediciosos i contraris al monarca espanyol. 74
Per aquest motiu, van esdevenir recurrents les reials cèdules, com la del 10 de
juliol de 1791, en què es prohibia la introducció d’aquest tipus de papers i manuscrits
i es fixava el procediment que calia seguir si arribava a mans d’alguna persona aquest
tipus d’escrits sediciosos. Així, abans que res, calia notificar-ho a les autoritats
judicials, lliurar el document subversiu i revelar la identitat de qui l’hi havia lliurat.75
Un viatger que des del Portús a Barcelona havia sofert cinc o sis
reconeixements d’equipatge, va tremolar de por en l’adonar-se, dies després, que
portava en una barra de cosmètic embolicada un tros de «L’Ami du Peuple».76
Al març de 1792, arran d’una denúncia, un registre minuciós a la botiga de
Bonardelle va fer descobrir, entre les estampes posades a la venda, dues
caricatures de procedència anglesa que feien al·lusió a la fugida del rei i a la seva
captura a Varennes, amb inscripcions xampurrades d’anglès i francès.77
Les esfereïdores notícies que arribaven dels successos produïts a França
van afavorir que els francesos fossin etiquetats per les fonts coetànies d’enemics
de Déu, de la pàtria i del rei.78 Per la seva banda, l’aristòcrata baró de Maldà,
testimoni dels esdeveniments revolucionaris, va definir els francesos de «dimonis
i porcs gavatxos».79 A les actes municipals de Sabadell d’aquests anys, se’l
qualifica de «inpios» i se’ls responsabilitza de totes les calamitats per les quals
travessa la vila, com per exemple la pujada del preu del blat.80 El mateix encarregat
de negocis, d’Urtubize, escriu al seu ministre, Montmorin, que a Espanya tot
francès és mirat com un home que vol suscitar la discòrdia. Tant és així que el
nom de francès constituïa un signe de reprovació general.81
Al seu torn, la literatura de canya i cordill espanyola, també, es va fer ressò
d’aquests qualificatius i va ratificar les opinions que circulaven sobre els
francesos, però en aquest cas en boca de clergues. Per exemple, en una homilia
comentant el cinquè manament, el sermoner va assenyalar que era prohibit matar,
a excepció que la víctima fos francesa, ja que aleshores podia fer-se d’un a un
i tants com se’n poguessin.82
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Sens dubte, l’arrelament d’aquests sentiments va propiciar que, en ocasions,
moltes de les denúncies emeses contra ells fossin infundades. Aquest és el cas,
per exemple, de la queixa del pare superior dels caputxins de Manresa a propòsit
del comportament de 15 eclesiàstics francesos acollits a la cova de Sant Ignasi
de Manresa.83 Quelcom semblant va succeir amb el prior dels carmelites calçats
de la capital del Bages, que va comunicar que Joan Brunet, eclesiàstic del bisbat
de Sant Papol, tenia tractes amb dones.84
A la comarca tenim constància de l’existència d’una controvèrsia entre el
clergat de Mataró i un conjunt de capellans, alguns dels quals d’origen francès,
destinats als hospitals provisionals dels exèrcits per haver vulnerat de forma
reiterada les competències atorgades. Així, a l’abril de 1795, el rector de la
parròquia de Santa Maria de Mataró, Francesc Verneda, denunciava que Guillem
Guillem de San Marcos, prevere francès castrense, juntament amb altres capellans
dels hospitals militars de la ciutat pretenien fer ús de la potestat de sortir de
l’església de les Escoles Pies en processó, com de fet ja ho havien fet amb motiu
de l’enterrament i funeral d’un prevere de l’hospital militar.85 Una atribució que
segons sembla, no estaven autoritzats a realitzar.
En aquesta mateixa línia, s’acusava a aquests preveres castrenses, molts
dels quals eren d’origen francès, que
«habiendo salido con cruz y en forma de clero llevándose a enterrar en una
de las iglesias destinades para hospital del exército, llamada la hermita de San
Simon a un antíguo hermitaño o custodio de aquella iglesia llamado  Josep
Tarroja, que no murió en el hospital sinó en casa de la Ciudad tomándolo por
castrense por solo el motivo de que habiendo servido en la milicia en su
juventud y quedando manco de resultas del combate gozaba un pequeño
sueldo de inválido no agregado de tropa viva a alguna  de las legiones
destinadas para alguna plassa no en premio de sus actuales servicios sinó de
los prestados antiguamente».86
Igualment, des de la parròquia de Mataró, es lamentava que alguns d’aquests
preveres castrenses havien celebrat el sagrament del matrimoni, malgrat no
disposar de l’autorització corresponent. Per tal d’aclarir de quines atribucions
disposaven, el rector de Santa Maria de Mataró va requerir que cadascun dels nou
preveres mostressin la seva llicència on es detallava quines eren les concessions
rebudes. Consten, en aquesta relació, els preveres Joan Arnau i Francesc Lafitare/
Lafitau i el pare Magí San Bruno, carmelità descalç. En aquests casos, es va
evidenciar que no comptaven amb aquesta atribució, tot i poder confessar i
celebrar misses. En canvi, no van ensenyar ni el seu nomenament ni la seva
llicència Carles de Puicamon i Sebastià Setro que eren immigrants francesos, ni
Josep Cases, ni Vicens del Sismo, carmelita descalç, ni Dalmacio Oliva, dominic,
ni el doctor Guillem Guillem de San Marcos.
Per tant, malgrat que no tots eren francesos, sí que ho era el seu cap visible,
la qual cosa podria haver propiciat que el nivell d’enuig hagués estat superior. En
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tot cas, i a diferència d’altres casos, les queixes del rector de Mataró tenien un
fonament i es basaven en l’apropiació sistemàtica i reiterada d’atribucions i
competències que no disposaven. Resulta significatiu que en el seu moment aquest
litigi hagués estat ubicat dins del lligall corresponent a sacerdots francesos del
segle XVIII, ja que, malgrat haver-hi presència francesa, no es tracta d’una
confrontació entre nadius i gals, sinó que obeeix a un afer d’usurpació
d’atribucions en què en una part dels bàndols enfrontats hi consignen francesos.
Ara bé, davant la difusió d’aquests recels, temors i prejudicis, caldria
preguntar-se quina va ser l’actitud tant dels civils com dels eclesiàstics francesos.
En altres paraules, el seu comportament va donar peu a fer que aquests prejudicis
tinguessin algun fonament. Certament, en alguns casos, el seu tarannà contrastava
amb el de la societat catalana. Així, el 1793 Veciana, comandant de les esquadres,
comentava que un canonge de Bordeus escandalitzava les dones de casa seva
amb les lectures de Voltaire i Diderot.87 En un hostal de Pineda, es va avisar als
francesos que tenen allotjats per anar a missa, però van respondre que no hi
anaven perquè feia massa fred.88
En un escrit adreçat al bisbe de Veyan el 1792 es feia al·lusió al
comportament dels religiosos francesos i s’assenyalava «que en los eclesiásticos
franceses no veo recolección, modesto vestir, ni particular devoción y ternura
para ir a los templos y menos para estar espacio en ellos orando y contemplando
como debemos practicarlo todos».89
En contrast amb aquesta imatge, en les seves memòries, Bosch Cardillach
exposa que a Sabadell «los sacerdots francesos estavan ab molt mal concepte.
Vivien molt retirats sense tenir lo menor tracte ab ningú».90 Aquesta actitud tan
tancada era justificada per Anton Pontic i Descallar, militar francès, perquè «los
francesos havien d’amagar la cara y no havien de divertir-se en esta ocasió, sinó
fugir sempre la ocasió de donar que murmurar als espanyols amb motiu de la
guerra».91
L’estudi de Gutiérrez sobre el clergat espanyol confirma que la majoria dels
refugiats van procurar viure discretament. Des del seu punt de vista, van patir
amb dignitat el seu exili, es van adaptar a les condiciones imposades i, malgrat
que van conservar el tarannà francès, no van donar peu perquè s’haguessin de
prendre mesures en contra d’ells. Sens dubte, pesava com una llosa les estrictes
normes de vigilància a què varen ser sotmesos i el temor a ser víctimes de les
reaccions antifranceses de la societat, especialment, durant els anys de la Guerra
contra la Convenció (1793-1795).92
Aquesta pauta de comportament s’enquadra amb la descrita pels Bellsolell
de la Torre en relació amb els francesos acollits a Arenys de Munt. En aquest
sentit, els descriu com «una gent molt guapa y exemplar».93 A tenor de les seves
explicacions, no sembla que s’haguessin produït enfrontament entre ells. De fet,
remarca que «se dexaren enténdrer bastant y ells nos entenían a nosaltres».94
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Quant a la por que aquests nouvinguts poguessin difondre els idearis
revolucionaris, tot apunta que en molts casos aquests recels no tenien cap
fonament. De fet, les autoritats no es van adonar del potencial que podien tenir
aquests refugiats, ja que a través dels seus relats, no endebades havien estat
testimonis directes i víctimes de les atrocitats comeses durant el període
revolucionari, podien constituir un element propagandístic de primer nivell.
En aquest sentit, en les seves memòries els Bellsolell de la Torre descriuen
la situació en què es trobava un canonge francès allotjat a Arenys de Munt:
«Lo canonge ja era vellet y un sant home, intel·ligent en erbas, empeltador
de tot genero de arbre; sabia fer capssas de tabaco y adobar-ne, entès en cosa
de jardí y nos contava que ell allí tenia casa pròpia, molt ben alejada, ab un
gran jardí tot murallat que y tenia més de cent taronjers y llimoners ab torratges
grans, y, en lo ivern, los tenia sota cobert perquè lo fret no los y matàs. Y com
se veya ara expatriat y posat en una petita casa sens mobles ni conveniències,
se posava a plorar que feia llàstima».95
Al seu torn, Arnabat ha pogut apreciar com des del seu exili a Catalunya,
alguns dels refugiats van conspirar contra el règim instaurat al seu país. Segons
la Gazette Nationale o Le Moniteur Universel, l’any 1791 hi havia a Girona i
Figueres i els seus voltants un miler d’exiliats francesos que, segons el govern
francès, «avait la poitrine contre la rage, professait la plus noire fanatisme et tout
le monde voulait se baigner dans le sang de leurs concitoyens».96 Cal esmentar,
també, el paper exercit pel canonge de Pàmies i establert a Lleida, Pierre d’Aragin
Peyrefitte, que va actuar com a espia al servei del general Ricardos.97
Coneixedors dels recels que suscitaven entre la societat d’acollida, alguns
immigrants van aprofitar el ressò que podien tenir els mitjans de comunicació per
difondre la seva experiència. En aquest sentit, el Diario de Barcelona va esdevenir una
tribuna per explicar els horrors de la Revolució i exposar els motius de la fugida.
Així, el 21 d’abril de 1793 es publicava un escrit d’un bisbe francès que es
trobava refugiat a Segòvia en què denunciava els fets comesos arran de la Presa
de la Bastilla. El 29 d’abril de 1793 un comerciant d’origen gal escrivia una carta
amb un títol molt eloqüent «Carta al catalán zeloso». En el seu escrit el comerciant
francès indicava que portava més de vint anys de residència al Principat i
s’esforçava a demostrar que no tots els francesos eren iguals i que molts d’ells
eren contraris  a la Revolució. Però, malgrat aquesta bel·ligerància, molts dels
seus compatriotes no havien pogut marxar ni deixar la seva família. Uns dies més
tard, al 4 de maig de 1793, es va editar la rèplica per part d’un català intitulada
«Resposta del catalán zelos al francés católico».98
Malgrat el bloqueig imposat per les autoritats, van proliferar la circulació
d’escrits i pamflets entorn a aquest esdeveniment. En molts casos responien a
una intencionalitat molt clara: presentar la revolució com quelcom molt negatiu.
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En aquest cas, cal fer al·lusió a unes cobles impreses a Barcelona que deien: «son
govern és un deliri/ la Assamblea un disbarat,/ la Convenció es un monstruo/ y
tota ella hidra infernal».99
Tot plegat va concloure amb la signatura del Concordat entre la França
napoleònica i el Pontífex a l’any 1801, que obria les portes als exiliats. La major
part dels refugiats no van dubtar a acceptar aquestes noves condicions que els
permetia retornar amb el compromís de no ser amonestats.100 Amb aquesta mesura
concloïa aquest moviment migratori cap a terres catalanes i maresmenques.
4.- CONCLUSIONS:
D’entrada, l’estudi de la immigració francesa de finals del segle XVIII
suscita un primer interrogant o hipòtesi que rau a plantejar-se fins a quin punt
l’onada migratòria dels segles XVI i XVII i aquesta darrera ofereixen unes pautes
de comportament similars.
Ara bé, malgrat que en un i altre flux humà una de les causes de la fugida
va ser l’esclat d’un conflicte bèl·lic, les Guerres de Religions als segles XVI i
XVII i la Revolució francesa a finals del XVIII, cadascun presenta els seus trets
distintius.
Així, una de les característiques més remarcables d’aquest flux humà de
finals del segle XVIII va ser la seva concentració en el temps. L’esclat de la
Revolució francesa el 1789 va provocar que aquells individus més compromesos
amb el règim anterior fugissin per por a les represàlies. En aquest sentit, més que
immigrants, els hauríem de denominar refugiats o exiliats. Ara bé, amb la signatura
del Concordat de l’any 1801, entre la França napoleònica i el Pontífex, que
autoritzava el retorn d’aquells individus que havien marxat amb el compromís de
no ser amonestats, finalitzava aquest transvasament demogràfic.
Altre element a destacar és el perfil dels nouvinguts. Si als segles XVI i XVII
la major part eren immigrants poc qualificats que fugien per motivacions
fonamentalment econòmiques, a finals del XVIII emprenen el camí de la migració
membres de l’alta jerarquia catòlica, capellans, religiosos de diferent ordes
monàstics, així com aristòcrates i persones que havien exercit càrrecs de
responsabilitat durant el regnat de Lluís XVI.
Ara bé, l’anàlisi d’aquest corrent migratori resulta força complicada a causa
de les poques fonts documentals disponibles. Tradicionalment, la historiografia
ha recorregut al buidatge dels llibres d’actes municipals i les matrícules
d’estrangers per atansar-se al corrent migratori d’aquest període. Malauradament,
no totes les poblacions seleccionades disposen d’aquests censos de població i,
pel que fa als acords municipals, no sempre s’hi fa esment. Així mateix, tampoc
s’ha trobat cap referència a aquest tipus d’immigrant en els llibres parroquials.
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En canvi, sovintegen aquells altres immigrants francesos que en el transcurs del
segle XVIII van migrar per raons econòmiques i es van establir i arrelar al país.
Ens referim, fonamentalment, a comerciants i menestrals.
Per tant, el flux migratori objecte d’estudi es caracteritza per haver deixat
poc rastre documental no tant perquè hi hagués una voluntat premeditada
d’ocultar-lo, sinó més aviat perquè va ser un moviment migratori sense voluntat
d’assentament al país. Des del seu punt de vista, Catalunya i el Maresme
constituïen una terra de pas per emprendre el camí de l’exili cap a terres més
llunyanes com Alemanya o Itàlia.
Encara que va ser un flux migratori efímer, el degoteig constant de refugiats
va afavorir l’aparició dels primers recels per part de les autoritats del país. De
bell nou, ressorgien els vells fantasmes i pors del passat. És en aquest sentit que
cal interpretar l’establiment d’un conjunt de mesures restrictives i de control,
com ara la confecció de matrícules d’estrangers, l’actualització de l’índex dels
llibres prohibits, l’establiment de la censura de la premsa o la inspecció de les
mercaderies de procedència gala que arribaven a les duanes. En bona mesura,
l’objectiu era conformar un cordó sanitari als Pirineus per evitar la penetració
d’idees subversives.
Sens dubte, el col·lectiu eclesiàstic es va situar en el punt de mira de les
autoritats. Se’ls va prohibir predicar, dir missa i se’ls va instar a allotjar-se en
convents regulars. Hi havia el temor, que camuflats amb l’hàbit de capellà,
poguessin infiltrar-se agents revolucionaris disposats a fer trontollar els fonaments
del sistema polític hispànic.
Per tal de donar cabuda a tota aquesta munió de refugiats, es va engegar
una política de distribució a partir d’uns criteris d’equitat entre els convents de
les províncies hispàniques. En aquest sentit, la consulta d’un lligall dipositat a
l’Arxiu Diocesà de Barcelona intitulat sacerdots francesos del segle XVIII ha
esdevingut de gran ajut per disposar de dades sobre la presència de sacerdots
francesos a la comarca i per copsar com es va articular aquesta política
d’allotjament als convents de les diòcesis. Així, per exemple, hem pogut constatar
que, a l’any 1794, el convent dels caputxins d’Arenys de Mar, Calella i Mataró
van rebre la comesa d’acollir aquests nouvinguts.
Amb tot, aquesta ordre no sempre es va fer de grat. Així, a l’any 1792 el
convent dels caputxins de Mataró va presentar tota una sèrie d’arguments per justificar
la impossibilitat de donar acollida a més refugiats. En canvi, tot i les dificultats i els
esforços que van haver de fer els carmelites descalços, van accedir a rebre’n un.
Malgrat que quantitativament no va esdevenir un flux migratori molt
rellevant, sí que és cert que la seva concentració en el temps, 1789-1800, va
afavorir que els coetanis tinguessin la sensació que era molt més nombrosa. Així,
a principis de 1792 un individu de Perpinyà va assenyalar que «depuis Barcelonne
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jusqu’a la Junquère on ne voit que des chevaliers de Saint Louis». Per la seva
banda Chantreau va afirmar « je crois que toute la Gascogne est à Tarragone».
Aquesta concentració en el temps de tants refugiats va propiciar l’aflorament
dels recels i les actituds de malfiança envers el francès. Així, alguns treballs han
pogut detectar la formulació de denúncies contra ells mancades de fonament. A
la comarca, s’ha pogut detectar una controvèrsia entre la parròquia de Santa
Maria de Mataró i els preveres castrenses de l’església dels Escola Pia per una
qüestió d’usurpació de competències. Com que el seu cap era d’origen francès
i una part dels sacerdots també ho eren, es va conservar aquest document en el
lligall corresponent a sacerdots francesos del segle XVIII. Ara bé, de la seva
lectura no es desprèn cap animadversió envers aquest col·lectiu i pel que sembla
les acusacions estaven ben fonamentades. Per tant, s’haurien d’interpretar més
aviat en el sentit d’un conflicte competencial més que no pas per un tema
d’hostilitat envers aquests nouvinguts.
Amb tot, aquesta desconfiança és evident en les fonts coetànies de l’època
on traspuen sentiments d’hostilitat i menyspreu envers els francesos. Cal recordar
les paraules del baró de Maldà que els qualificava de dimonis i porcs gavatxos.
Malgrat això, les memòries de la casa Bellsolell de la Torre revelen que la
convivència va ser pacífica i que per sobre de tot va perviure la bonhomia entre
els arenyencs i els francesos.
Per la seva banda, els nouvinguts van maldar per portar una vida de recolliment
per evitar esdevenir una font de discussió o d’atacs. Amb tot, el seu tarannà i la seva
formació xocava sovint amb la manera de pensar de les autoritats i de la societat en
general. En aquest sentit, cal esmentar com un canonge de Bordeus escandalitzava
les dones de casa seva amb les lectures de Voltaire i Diderot.
Això sí malgrat que alguns haguessin pogut gaudir d’una posició econòmica
avantatjosa al seu país d’origen, una vegada en terres catalanes van haver de viure
amb grans estretors i dificultats econòmiques. En aquesta ocasió, el Diario de
Barcelona ha constituït un testimoni d’excepció, ja que a través de les seves
edicions s’evidencia com molts d’ells van haver de malvendre els béns mobles
que havien aconseguit emportar-se.
Finalment, caldria plantejar-se a tenor de les dades recollides si aquests refugiats
van esdevenir un perill real per al país. Tot apunta que aquests recels i temors no
tenien fonament. Les autoritats del país es van ofuscar a l’hora d’establir com s’havia
de vehicular aquesta nova onada migratòria. No es van adonar que precisament per
la seva condició de refugiats podien constituir un element antipropagandístic de primer
ordre. La Reial Cèdula del 2 de novembre de 1792 que pretenia aïllar-los per evitar
la difusió dels idearis revolucionaris que justament els havien abocat a l’exili,
constitueix un acurat reflex d’aquesta por irracional de les autoritats polítiques i
eclesiàstiques. Amb tot, a la llarga es van acabar adonant fins a quin punt els seus
relats podien esdevenir un excel·lent element propagandístic antirevolucionari.
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